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SAŽETAK: Vodovi predstavljaju objekte koji služe za transport određene vrste energije. Vodovi mogu biti postavljeni iznad i ispod zemlje 
tvoreći tako različite mreže instalacija koje se sastoje od samih vodova i njima pripadajućih objekata. Prilikom geodetske izmjere različitih 
objekata, kao sastavni dio podrazumijeva se i snimanje podzemnih instalacija, odnosno komunalnih vodova. Nepoznati položaj podze-
mnih instalacija pronalazi se uređajima za detekciju podzemnih instalacija koji rade na principu očitavanja elektromagnetskog polja te 
iskapanjem. U ovom je radu obrađena tema detekcija podzemnih instalacija izvedena detektorom Spar 300 u integriranom radu s GNSS 
prijamnikom Trimble GeoXR i terenskim softverom Trimble Access na području grada Zagreba, u ulici Antuna Šoljana, čime je izvedeno 
sveobuhvatno 3D položajno i visinsko mjerenje te mapiranje podzemne instalacije. Općenito, detekcija podzemnih instalacija zahtijeva 
preciznu izvedbu radova, posebice u gradskom području zbog velikog broja podzemnih mreža instalacija te svrhovitu provjeru kvalitete 
dobivenih podataka. Na temelju skupljenih i službenih podataka te u suradnji s Elektrom Zagreb, izvedene su analize čiji su rezultati 
predstavljeni u ovom radu. 
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ABSTRACT: Cables and pipes represent objects that are used for certain type of energy transport. They can be placed below and above 
ground, forming a pipeline network, which are composed of pipes and corresponding objects. One of the components in land surveying 
is also detection of the underground communal cables and  pipes. The unknown position of underground cables and pipes are usually 
found  by help of the electromagnetic detectors or by diging up. This paper mostly deals with the detection of underground installations 
done by detector Trimble Spar 300 with GNSS device Trimble GeoXR and Trimble Access terrain field software in the city of Zagreb at 
the Antun Šoljan street by which is derived three-dimensional positional and height determination and mapping of the underground 
installation. All in all, the detection of underground installations requires precise measurements, especially in urban areas because of the 
large number of pipeline networks and quality process of collected data. Based on the collected and official data and in collaboration 
with Elektra Zagreb, data analyzes are done, whose results will be presented in this paper.
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1.	 UVOD





















Stoga	 je	potrebno	uspostaviti	 takav	 sustav	podzemnih	 instalacija	
koji	 će	 zadovoljiti	 sve	 funkcionalne	 potrebe	 da	 bi	 ispunjavao	 za-
htjeve	komunalne	infrastrukture.	Postoje	dva	glavna	načina	prona-
laska	položaja	nepoznatih	podzemnih	vodova,	iskapanje	koje,	iako	
je	 sigurniji	 način,	 nije	 ekonomski	 isplativo	 te	pomoću	elektroma-
gnetskih	detektora.	Metoda	 rada	 kod	 svakog	 elektromagnetskog	
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No,	jačina	primljenog	signala	ovisi	o	udaljenosti	voda	te	položaju	
jezgre	tragalice	sa	zavojnicom	kod	uređaja.	Ako	tragalicu	s	jezgrom	
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Slika 7.	Generator	Loc-10	Tx Slika 8.	Izgled	zaslona	generatora	Loc-10	
Tx
Slika 6.	Primjena	detektora	u	vodenim	uvjetima
Radna frekvencija [Hz] 32, 50, 60, 98, 100, 120, 128, 491, 512, 577, 640, 982, 1520, 8192, 8440, 9820
Osjetljivost (491 Hz) 500 mA do 10 A na 1 m
Osjetljivost (9820 Hz) 25 mA do 500 mA na 1 metar
Točnost određivanja dubine (1-s) 5% udaljenosti u odnosu na Spar
Domet dubine 3 m (single-Spar), 15 m (dual-Spar)
Horizontalna točnost (1-s) 5% radijalne udaljenosti u odnosu na Spar
Kontinuirano pohranjivanje položaja 1 Hz geoprostorne i 5 Hz relativne lokacije 
Geografska točnost (3D) ≤5 cm RTK fiksno, ovisno o zabilježenoj dubini i središnjoj točnosti
Trajanje baterije do 4 sata
Tablica 1.	Specifikacije	detektora	Spar	300
1. Odašiljana frekvencija
2. Digitalno očitanje (mA − miliamperi, volti, omi)
3. Jačina zvučnika
4. Jedinice (mA − miliamperi, V, omi )
5. Način induciranja
6. Izlazna postavka: ispunjeni simbol pokazuje razinu koja je dostignuta, prazan simbol pokazuje da trenutna razina nije dostigla željenu 
7. Pokazivač niske snage (pojavljuje se pri slaboj bateriji)
8. Status baterije











instalacija	 kao	predmet	 istraživanja.	Ovoga	puta	 radilo	 se	o	mreži	
električnih	vodova	jer	ona	sigurno	provodi	struju	i	može	se	otkriva-
ti	ovim	uređajem.	U	dogovoru	s	gospodinom	Pacadijem,	voditeljem	
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je	da	 će	 se	 istraživanje	provesti	u	Šoljanovoj	ulici	u	Zagrebu	 (slika	
14.).	 Institucija	nadležna	za	ove	instalacije	 je	Elektra	Zagreb,	pa	su	
od	njih	dobivene	skice	vodova	koje	se	uzimaju	kao	točna	evidenci-
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